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6). Pengisian kandang kembali. 

7). Pemusnahan menyelurnh di daerah tertular barn. 

8). Meningkatkan kesadaran masyarakat. 

9). Monitoring dan evaluasi. 
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